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(Darüşşafaka, yurdumuzun önem­
li kültür yuvalarından biridir. 
Yapılan reformdan sonra ilk me­
zunlarını bu yıl vermiştir. Miies- 
sesenin müdürü bu vesile ile 
dergimize yazdığı aşağıdaki yazı­
da, Darüşşafakanın tarihi ve kül­
türel değerini belirtirken, yeni 
mezunlara da bir boca duygusu 
ile hitabediyor.)
retmenlerinizden sîzleri» ilgili çok hoş 
şeyler dinledim. Sizler bunları belki ha­
tırlar, belki hatırlamazsınız. Ama o za­
man sizlere çok uzak bir hayal gibi ge­
len şeye bu gün ulaşmış bulunuyorsu­
nuz. Buna ulaşmak için çok çalıştınız, 
çok yoruldunuz. Şunu unutmayınız ki 
çalışmanız burada bitmiş değildir. Bun­
dan sonra daha çok çalışacak daha çok 
yorulacak ve daha çok başaracaksınız
Türk bayrağının yanında ve sîzleri mem­
nun gözlerle seyreden Atanın önünde 
olmanız da bir tesadüf değildir. Atatürk 
«ey yükselen yeni nesil, istikbal sîzsiniz.» 
demişti. Sizin için yol, ilim yolu, kültür 
yolu Atatürk yoludur. Daima onun izin­
de olacak ve onun ilkelerini savunacak 
ve onları gerçekleştirmeğe bütün gücü­
nüzle çalışacaksınız. Bayrak omuzları­
nızda daha yükseklere ancak bu şekilde 
yükselecektir. Size bir kere daha söy­
lemiştim. Sizin hedefiniz bizlerden çok 
daha iyi olmak, daha yücelmektir. Buna 
mecbursunuz. Bu toprakların yetiştir­
diği her kuşak bir önceki kuşaktan daha 
ileri gitmeğe mecburdur. Zira durmak 
düşmek demektir. Bu zorunluluğu bil­
diğinize ve her güçlüğü yeneceğinize i- 
nancım vardır, güvenim vardır. Yolunuz 
açık ve aydınlık olsun.
Darüşşafakanın tarih çizgisini izler­
sek bu çizginin başlangıç noktasında gö­
receğimiz yıl 1865 ve insan Maliye Nazı­
rı Yusuf Ziya Paşa olur. Namık Kemalin 
de öğretmenlik yaptığı kurum o yıl bir 
Halk Eğitim merkezi tarzında çalışmağa 
başlamıştı. Asıl okul Fikretin «garba a- 
çılan ilk pencere» diye adlandırdığı Ga- 
latasaraydan beş yıl sonra, yani 1873 
yılında öğretime başlamıştı.
Bu çağdaşı ile yıllar yılı bu memleket 
kültürüne hizmet etmiş ve sayısız de­
ğerler yetiştirmiş Darüşşafakanın geliş­
me çizgisi daima iyiye, güzele ve ileriye 
doğru akıp gitmiştir. Sizlere Türkivede 
Beden Eğitimi ile askerlik derslerinin ilk 
defa Darüşşafakada verilmiş- olduğunu 
ve ilk defa kitap basımının burada, bu 
okul içindeki matbaada yapılmış oklu­
ğunu söylemeliyim. Bunlar okulun ham­
leci ve ileriye yönelmiş geleneğinin bi­
rer misalidir. 1954-55 öğretim yılı bu 
evrim geleneğinin yeni bir örneği ile 
bizi karşı karşıya getirir.. Olaya belki 
devrim demek daha doğru olur. Bu ders 
yılında Darüşşafaka İngilizce dili ile 
öğretim yapan bir okul, bir kollej ha­
line getirilmiştir. Tıpkı ecnebi kollejler, 
veya Millî Eğitim Bakanlığınca mahdut 
sayıda açılan kollejler gibi.. Sözümün 
burasında uzun mücadeleler sonunda bu 
işi gerçekleştiren zevatı yadetmek is­
terim. Bunu söylerken de mahviyetkâr- 
lık derecesine varan tevazuları ile sayın 
Fettah Aytaçın ve onun ülkü arkadaşla­
rı olan yönetim kurulu üyelerinin baııa 
güceneceklerini de biliyorum. İşte bu 
gün bu yeni sistemin ilk mezunlarını 
vermekteyiz. Bu gençlerle hocaları, öğ­
rencilerini bir sanatkâr sabrı ve titizliği 
ile yetiştiren hocaları ne kadar öviin- 
seler yeridir. Hoca kalbi bambaşka.. Ken­
dimi dinliyorum, bu övünç ve gururla 
birlikte içimde buruk bir tad bırakan 
başka bir Ijis.. Yuvadan uçurduğumuz 
ve bizlerden birşeyler alıp giden öğren­
cilerin arkasından baka kalmış olmanın 
verdiği duygu. Hocalığın kaderi. Öğren­
cileriniz mezun olur siz hep sınıfta ka­
lırsınız.
Sevgili çocuklarım,
Okula geldiğiniz günleri bilmem ha- 
tırlarmısınız. Ben ta ilk günlerden beri 
sîzlerin yetişmeniz için emek veren öğ-
Lokantacılar zam istiyorlar — Gazetelerden —
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posto var!.
— Ben komposto istedim, ıslak tabak değil..
— Ne ıslak tabağı Bayım, onun içinde tam bir porsiyon kom-
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